






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 同 器 シ・曰・－日○日】
注・＊は引用者がつけたもの。あとの（注）を見よ。
ご・ロダムプパット
(58）１２３ 
藩
ＶｅＬ 
Ｂ
－
会
〈
や
二
ＶＥＳｕｍ 
篭
轄
尋
、
Vegetabire 
露輯１Ｗ･ＩＦ瀬導
ＩｌＫＹ升
○
 
戸＝
 
Vegetatie 
宕湧
綴
ミ
Vertas． 
筈N-，
Vitseo． 
直
Vitreume 
Vitreat 
直識H－，狐
Vitell． 
11十
Viginti 
藻
載
Virent． 
渥鰻鼬､､罠I､
Vinosｕｓ 
夕
瞳
凹
Viridibns 
鰻
揮
廻
vino，Ｖｉｎｉ 
構
霊
6=墨蔓ﾐ豊浬
Ｖin，adUsL 
田軒識將、
（争唖）函國『
棺庵の「羅甸語解」に類した、ラテン語のみの対訳語彙集『ラヂン語』と題する小冊子（墨書二十六葉、和とじ）が、京都大学文学
（鯉）
部
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
お
も
に
今
回
密
や
薬
物
学
に
関
係
し
た
語
彙
が
中
心
で
あ
り
、
幕
末
の
成
立
に
な
る
も
の
ら
し
い
。
未
見
。
幕末期、蘭通詞のなかにラテン語を独習していた者がいた。嘉永元年（一八四八）六月、蝦夷（北海道）の利尻島に単身上陸して捕
え
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
捕
鯨
船
員
ラ
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（
一
八
二
四
～
九
四
）
は
、
同
年
十
月
長
崎
に
移
送
さ
れ
た
。
か
れ
は
翌
年
四
月
、
ア
メ
リ
カ
軍
艦
プ
レ
ブ
ル
号
で
本
国
に
帰
還
す
る
ま
で
長
崎
で
約
七
ヵ
月
す
ご
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
崇
福
寺
の
末
寺
・
大
悲
庵
学
生
の
中
に
は
の
ち
に
ペ
リ
ー
提
督
と
の
折
衝
の
さ
い
に
通
訳
を
つ
と
め
た
森
山
多
吉
郎
（
一
八
二
○
～
七
一
）
が
い
た
。
森
山
は
語
学
の
学
習
に
ひ
じ
ょ
う
に
熱
心
で
あ
り
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
敏
速
な
修
得
能
力
を
し
め
し
た
と
い
い
、
学
生
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
森
山
が
ラ
テ
ン
語
の
文
法
書
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
、
かれは翌年四月、アメリカ軍艦プレ》
で
蘭
通
詞
た
ち
十
数
名
に
英
語
を
お
し
え
た
。
あ
る
と
き
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
森
山
が
ラ
テ
ン
語
の
－
１
こ
れ
ま
で
外
国
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
〆■、
注
、.ゾ
ぐの『ョ『房嵐口的は、”元気ご
ロ８冒曰は、〃酢“の意。
汀：冒一ＯＣＮのは、”無力一
日一口の巨曰は、”浴室、溝
口、【の異は、”野生の〃の
目Ｏは、目目の（鉤形に曲がった）の意のラテン語か。
｝ぴは、ラテン語の一一□国（重量単位）のことか。
日賦８は、”混合せよ“の意。
”無力な“の意のオランダ語。
室、浴槽“の意。
の〃の意。
”元気づける、
なぐさめる“の意のオランダ語。
(60）１２１ 
日本洋学史
推定されている。
長崎に来航する外国船が、ヨーロッパの学術や耶蘇教（キリスト教）に関係した書物（多くは漢訳）の舶載を禁じられたのは、寛永
七年（一六三○）のことであった。しかし、享保五年（一七二○）一月、将軍吉宗のとき、キリスト教以外の中国重訳の西洋の算数に
（剛）
関する書物は解禁となった。寛永七年に「錘不書令」を布告してから九十年目のことである。
（噸）
これが洋学勃興のいとぐちとなり、幕府は外国書を輸入し売買することを黙認するようになった。（噸）
だが、これは漢書のことであり、洋書（おもに蘭書）が商□叩として日本に舶載されたのは寛政以後（一七八九年～）のことである。（町）
文化・文政・天保から幕末（一八○四～六○年代）にかけて、わが国に舶載された洋書（蘭書）の数は、数千部、一万冊をこえると
件」（
ある。
と答えた。
と尋ねると、
（噸）
ｌ
い
や
、
な
い
．
け
れ
ど
家
に
は
広
い
書
斎
が
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
て
い
る
．
ホ
ー
プ
レ
ー
ラ
ー
ル
この物語の中には、『のＣ｛○門目四ｍロ罰・臣、（学長）といったラテン語が出てくるが、神田はこれを「諸教頭（ここでは大学教授たち意）
の
長
」
と
、
ほ
ぼ
正
確
に
訳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
幕
末
期
の
洋
学
者
の
語
学
力
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
森
山
は
、
授
業
や
公
務
の
合
い
間
に
、
秘
か
に
ラ
テ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
を
自
習
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
か
ひ
ら
神田孝平（一八一二○～九八、明治期の啓蒙的官僚学者、男爵）は、文久年間蕃書調所に出仕していたころ、ヤン・パスティアン・ク
リステメィェル（一七九四～’八七二、オランダの著述家）の短篇「体刑の物語の重要な場面」を「ヨンヶル・ファン・ロデレイキ一
件」（稿本『和蘭美政録』に収録）と題して訳した。この作品は、帰省の途中、大学生がある田舎の宿に泊ったときに殺される物語で
幕
末
に
輸
入
さ
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
の
語
学
書
。
＊ 
120（61） 
寛永十八年（一六四一）から寛政十二年（一八○○）ごろまでは、学術書の輸入はさほど多くなく、もっぱら通詞のための輸入であっ
た。しかし、開国後は、長崎や神奈川（横浜）相当な数量の洋書が入ってきた。輸入本は、各運上所で洋書改方の吟味をへたのち
あ
ら
た
め
「改印」（「長崎東衙官許」や「神奈川会所改」）をうけ、のち江戸の長崎屋を通じて販売されるのがふつうだった。
ポルトガル語の書籍についていえば、鎖国下（寛永十六年〔一六三九〕から安政元年〔一八五四〕）日本にそれが舶載されることは
なかったが、幕府の紅葉山文庫には、オランダ渡来のポルトガル語の辞書が架蔵されていたようだ。
じ
ゆ
う
ぞ
う
近藤重蔵（一七七一～’八二九、江戸後期の探検家、旗本）が、幕府の書物奉行に任じられたのは文化五年（一八○八）のことだ
が、同人が著わした「好瞥故事」（巻七十九）にポルトガル語の辞典にふれたくだりがある。
開国後はわずかながらポルトガル語関連の書物も輸入された。たとえば蕃書調所の蔵本のなかには、つぎのようなものが見られる。
］・少・○。ごｎ口］ぐの②ｍＤ－ｏＱｏｐｍユ◎勺。且巨的のい・○三口四・三四．四。．］⑭］②
争
ル
ト
ガ
ル
波
爾
杜
瓦
奥
国
釈
辞
書
一
冊
原
名
ホ
ル
ゲ
ー
ス
、
ウ
ヲ
ー
ル
デ
和
蘭
国
ア
プ
ラ
、
ハ
ム
、
ア
レ
ウ
テルダム、一一於テ刊行ス西洋癖目
ジ
ョ
ー
タ
・
ア
ー
・
ゴ
ン
カ
ル
ヴ
ェ
ス
『
洋
漢
合
辞
彙
』
、
一
八
一
三
年
パ
リ
刊
。
●
 
本の大きさは、噸、×価、。厚さは妬叩。本文は八七一頁。本の状態はわるく、ポロポロである。
一冊
ウ
ヲ
ー
ル
デ
ン
プ
ッ
ク
ム、アレウェイン、並ヨハンネス、コルン、同撰、千七百十四年”椛彌如岬アムス
(62）１１９ 
日本洋学史
］○ｍかロ四句○口ののｏｍｍｚｏぐ。＆ＯＢＯコロユ◎可田口ｏ８１勺○円目困巨の国
司四国堺日］○四困○の『ン］・－勺．』】］］四口且富。。一○口向Ｑ・］②①］
ジョゼー・ダ・フォンセ『新仏蘭辞典』、’八六一年パリ刊。
本の大きさは、躯ｍｘｕｍ。厚さは鍋叩。本文は九五五頁。本の状態はわるく、表紙はいまにもとれそうである。
シロ弓。□］ご」の］円目シ□】。（一○口ロ『］。｛夢のロロ、｝】めす四コ・勺。『曰的巨の⑩の旧ロゴ、Ｅ四ｍの印》冒すごｏロロ『扇引向。ｍ］厨ロ山口ロ勺○門目晒巨の⑫のロゴ□勺『○日、口の⑩の
口ロロロロ、］」の戸旧肘ワｏＰｂｄｐ芹のＱ閉○円（すの用。］］ｍｐＱ・］②①。
］・缶・Ｏｏｐ８］『の⑫ｍＤ－ＯＱｏｐ四且ＣＯ三目１勺。『白、ロ①の．三四ｓＰ］、闇
句『ロゴＱ⑪ＣＣｍｏ一四二○○。□の｛ｍｐＯ－ｏｍｏＨ四日目ロ芹一Ｃ四四コ巴］庁】ｎ口・囚］ご函巨四勺○耳巨、口の国Ｐ勺四ユの。］⑪、、
ジ
ョ
ー
タ
・
ア
ー
・
ゴ
ン
カ
ル
ヴ
ェ
ス
『
洋
漢
合
辞
彙
』
、
一
八
三
三
年
マ
カ
オ
刊
。
本
の
大
き
さ
は
、
加
叩
×
姐
叩
。
厚
さ
は
７
ｍ
。
本
文
は
一
○
二
八
頁
。
本
の
状
態
は
前
者
と
お
な
じ
よ
う
に
悪
く
、
ポ
ロ
ポ
ロ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ソ
ラ
ノ
・
コ
ン
ス
タ
ン
シ
オ
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
分
析
的
文
法
』
、
一
八
五
五
年
パ
リ
刊
。
本
の
大
き
さ
は
、
肥
ｍ
ｘ
ｎ
ｍ
。
厚
さ
は
畑
四
本
文
は
二
四
八
頁
。
本
の
状
態
は
よ
い
。
アントニー・ヴィエラ「英葡辞典』（上巻）「葡英辞典』（下巻）、一八六○年リスボン刊。
本の大きさは、（上巻）翻叩×蠅叩。厚はさ４ｍ、（下巻）職、×肥四厚さは妬叩。各巻のページ数は不詳。本の状態はよい。
118（63） 
で刊行された語学書について述べてみよう。
海
外
興
業
株
式
会
社
編
『
ブ
ラ
ジ
ル
用
語
手
ほ
ど
き
附
会
話
単
語
』
（
邦
文
社
、
大
正
⑫
・
３
）
。
東洋移民合資会社編『ご・８ｄＢ目。①○・曰くの円の囚ａｏＱの勺○円目、ロの凶の］弓・ロの国伯刺西爾会話編』（秀英社、大正３．１）
星
誠
著
『
葡
萄
牙
語
四
週
間
』
（
大
学
書
林
、
昭
和
９
．
５
）
金沢一郎編『○．ごくＲｍｍ８○℃○円目、ロの国ｌ］§・ロの国率溌駒睾語会話』（大日本図書株式会社、明治虹・４）
国
立
国
会
図
書
館
の
蔵
本
を
い
ち
ば
ん
古
い
順
に
か
か
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
このように江戸末期に将来されたポルトガル語関係の語学書のうち現存するのは、五指ほどにすぎない。つぎに明治期以後、わが国
これは本邦初のポルトガル語入門書か。
これは洋装本である。本の大きさは、姐叩ｘｕ叩。本文は二一頁。ポルトガル（ブラジル）語の実用会話書である。
これは洋装本である。本の大きさは、唖ｍｘ９ｍ。本文は六四頁。小冊子である。
これは洋装本である。本の大きさは、蝿叩×皿哩本文は八六頁。ポルトガル会話の本である。はじめに語奨（日常語）が来、つ
いで慣用句や会話文がくる。
(64）１１７ 
日本洋学史
こ
れ
は
日
本
で
は
じ
め
て
刊
行
さ
れ
た
本
格
的
な
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・
日
本
語
辞
典
で
あ
る
。
編
者
の
大
武
は
在
野
の
ひ
と
で
あ
り
、
十
五
年
か
け
て
単
独
で
こ
の
辞
典
を
編
ん
だ
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
七
年
間
く
ら
し
、
明
治
三
○
年
（
一
八
九
七
）
に
帰
国
す
る
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
公
使
館
に
通
訳
と
し
て
勤
務
し
、
公
務
を
お
え
た
の
ち
、
私
生
活
を
犠
牲
に
し
て
こ
の
辞
典
の
編
纂
に
打
ち
こ
ん
だ
。
本
の
大
き
さ
は
、
田
⑪
×
ｎ
ｍ
。
本
文
は
二
二
六
頁
。
収
録
さ
れ
て
い
る
語
奨
数
は
、
約
五
○
○
○
○
．
の
ち
日
本
出
版
貿
易
株
式
会
社
か
ら
お
な
じ
書
名で再刊された（昭和“・１）。
「
序
」
に
よ
る
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
関
す
る
辞
書
や
学
習
書
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
書
店
を
捜
し
て
も
得
ら
れ
な
い
現
状
に
か
ん
が
み
、
い
つ
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
歩
け
る
小
型
の
見
よ
い
、
引
き
よ
い
辞
典
を
提
供
し
た
い
意
図
の
も
と
に
編
ん
だ
と
い
う
。
本の大きさは、蠅叩×岻叫本文は四○四頁。小型の辞典である。収録されている語彙数は、’八○○○。
海本徹雄箸『実用ブラジル語会話』（大学書林、昭和弘・３）
星
誠
編
「
最
新
葡
和
辞
典
』
（
日
伯
文
化
協
会
、
昭
和
別
・
５
）
大武和一一一郎編『三○ぐｏｐｏＱｏｐｍ『一・勺。『曰、この因・］：○口のＮ葡和新辞典』（刊行年不詳）。
「はしがき」によると、ブラジルの国語であるポルトガル語は、ポルトガル国のものとかなり違ったものであるという。
著
者
に
よ
る
と
、
同
書
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
発
音
・
文
法
・
会
話
・
訳
読
な
ど
、
経
験
に
も
と
づ
い
て
正
確
か
つ
平
易
に
説
い
た
も
の
と
い
う
。
友田金三著愚ブラジル語
会
話
発
音
巍響（カニャ書店、昭和ｎ．１）。
116（65） 
星
誠
編
『
最
新
和
葡
辞
典
』
（
日
伯
文
化
協
会
、
昭
和
妬
。
８
）
どういうわけかポルトガル語関連の語学書の刊行は、こんにち盛況を呈している。つぎにその主なものをかかげてみよう。
浜口乃二雄編『ポルトガル語常用六○○○語』（大学書林、昭和船。６）
星
誠
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
四
週
間
』
（
大
学
書
林
、
昭
和
記
・
皿
）
佐野泰彦著『其礎ポルトガル語』（大学書林、昭和別・３）
国
沢
慶
一
編
『
図
解
ポ
ル
ト
ガ
ル
壷
退
室
話
』
（
海
文
堂
、
昭
和
師
・
６
）
野田良治編『日葡辞典・第一巻ＡＳＫ』（有斐閣、昭和詔・４）
佐野泰彦著『英語対照ブラジル語会話』（大学書林、昭和“。ｕ）
感釦鍵雄編『ポルトガル語小辞典』（大学書林、昭和妬・８）
襲繍霞共著『標準房ポルトガル会話」（泉社、昭和閉・５）。
辮繩編訳『邦訳日葡辞書』（岩波書店、昭和字５）。
『日葡辞書ごＣＤ：ご一画１．８口口、。四・の百℃四目』（岩波書店、昭和弱。⑫）。
同書は、一六○三年（慶長八年）長崎のコレジオで刷った日葡辞書（オクスフォード大学ポードリァン図書館蔵）を原本の五分の
三の大きさに複製したものという。昭和三十六年三月、同辞典の「難読譜表」（岩波書店）が刊行された。
これは日本で最初の日本語・ポルトガル辞典か。本の大きさは、ｕ、×８，．本文は二八四頁。小型辞典である。収録語彙数に
ついては明らかでない。
(66）１１５ 
日本洋学史（ 
佐野泰彦編『カナ発音葡和小辞典』（大学書林、昭和印。７）
酷嫡艫甦編『ポルトガル語分類語葉』（大学書林、昭和冊・４）
佐野泰彦著「海外旅行ポケットブラジル語会話』（大学書林、昭和冊。５）
酷癩鰔甦共著『ポルトガル語基本構文二五○例」（大学書林、昭和的・８）
嘔惣隅・ヒラマッ共著『役に立つポルトガル語会話』（大学書林、昭和印・４）
販蛎ノ鍼、ア共著『ローマ字ポ和辞典』（柏書房、昭和印。、）
蝿窺継共著『ポルトガル語動詞の知識と活用」（大学書林、昭和他・４）
池上岑夫箸『ポルトガル語文法の諸相』（大学書林、昭和銘・５）
林田雅至著「入門やさしいポルトガル語（ブラジル語）』（南雲堂、昭和銘。６）
噸鐵魍・ヒラマッ共著『役に立つブラジルポルトガル語スピーチ集』（大学書林、昭和田．、）
富野幹男著『スペイン語からポルトガル語へ』（大学書林、平成元・３）
弥永史郎編『ポルトガル語会話練習帳』（大学書林、平成元・９）
鴉轍噸・ヒラマッ共著『ポルトガル語ことわざ用法辞典』（大学書林、平成２．９）
浜口乃二雄著『ポルトガル語基礎一五○○語』（平成２．⑫）
佐野泰彦編『英語から学ぶポルトガル語会話』（創拓社、平成３．４）
ジュラルド・ルーシオ・マルケス箸『すぐ話せる／・ブラジルポルトガル語』（□【○三旨Ｐ平成３．６）
日向ノエミア編『ローマ宇和ポ辞典』（柏書房、平４．３）
麺赫醗”共編『らくらくポルトガル（ブラジル）語文法から会話」（国際語学社、平成４．６）
池上岑夫著『英語対照ブラジル語会話』（大学書林、平成５．４）
これは前掲『日葡辞書』の全訳である。
1１４（67） 
黒沢直俊著『キックオフ／・ブラジルポルトガル語』（大修館書店、平成８．５）
縦鰄共著『ベーシックブラジルポルトガル語』（東洋書店、平成８．７）
高橋都彦著『ポケットポルトガル語入門」（伯伸出版社、平成８．９）
窯認許誼韻共著『こうすれば話せるブラジルポルトガル語』（朝日出版社、平成９．５）
大
野
隆
雄
満留久美子箸『ポルトガル語分類単語集』（大学書林、平成９．８）
騨縦露共編舅代ポルトガル語辞典』（白水社、平成８．２）
富
罰
蕊
池
上
岑
夫
輻翻鱸共著『ポルトガル長文読解教室』（国際語学社、平成５．４）
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
編
『
ト
ラ
ベ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
会
話
』
（
拓
伸
出
版
社
、
平
成
５
．
４
）
雛瀝》ザ共著「仕事に役立つブラジルポルトガル語』（大学書林、平成５．６）
弥永史郎箸『ポルトガル語手紙の書き方』（大学書林、平成５．８）
田所清克著『ポルトガルブラジル語会話ｌ日常のコミュニケーション』（国際語学社、平成５．９）
掴嶋展》涛引縄輝蛎究所『日常ポルトガル会話』（伯伸出版社、平成５．ｕ）
深沢暁著『初級ブラジルポルトガル語』（東洋書店、平成６．４）
蝉醗郁鍼共著コーシックブラジルポルトガル語』（東洋書店、平成６．４）
日向ノェミァ箸『ブラジル語でコミュニケーション』（大学書林、平成６．ｍ）
池
上
岑
夫
箸
『
基
礎
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
』
（
大
学
書
林
、
平
成
６
．
ｍ
）
海本徹雄箸『実用ブラジル語会話』（大学書林、平成７．３）
島幸子箸『トラベルブラジルポルトガル会話手帳』（株式会社語研、平成７．５）
『ポルトガル語緊急医療の巳、旨の臼８□の向日の日の二○国』（柏書房、平成７．ｍ）
(68）１１３ 
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肥鰄繩癖砂共著『ブラジル・ポルトガル語早わかり』（三修社、平成ｎ．８）
武
田
千
香
著
『
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
入
門
』
（
三
省
堂
、
平
成
咀
・
１
）
河
野
彰
著
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ラ
ジ
ル
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
入
門
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
平
成
咀
・
２
）
香
川
正
孑
著
『
今
す
ぐ
話
せ
る
ブ
ラ
ジ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
』
（
株
式
会
社
ナ
ガ
セ
、
平
成
旭
・
９
）
池上岑夫箸『ポルトガル語とガリシァ語』（大学書林、平成姐・３）
黒沢直俊著『やさしいブラジルポルトガル会話』（泉凹
日
本
ｌ
ブ
ラ
ジ
ル
「
こ
と
ば
」
研
究
室
編
著
『
ロ
ー
マ
字
で
引
懸識蟻議國調学『ヴァチカン図書館蔵葡日辞典』
率宮唾ト共著「ポ曰法律用語集』（有斐閣、平成⑫・４）
土井洋箸『の付き暮らしと仕事の会話集ブラジルポルトガル語』（ナシ社、平成９）
長
島
幸
子
著
『
ブ
ラ
ジ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
会
話
「
決
ま
り
文
句
」
六
○
○
』
（
株
式
会
社
語
研
、
平
成
、
・
１
）
大
塚
光
信
解
説
『
エ
ヴ
ォ
ラ
本
日
葡
辞
書
』
（
清
文
堂
出
版
株
式
会
社
、
平
成
、
・
１
）
辨酔閏葬．コェーリ。編著『現代日葡辞典』（小学館、平成ｎ．１）
黒
沢
直
俊
著
『
二
五
○
語
で
で
き
る
や
さ
し
い
ブ
ラ
ジ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
会
話
』
（
白
水
社
、
平
成
ｎ
．
６
）
黒
沢
直
俊
著
『
や
さ
し
い
ブ
ラ
ジ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
会
話
』
（
泉
社
、
平
成
、
・
６
）
日
本
ｌ
ブ
ラ
ジ
ル
「
こ
と
ば
」
研
究
室
編
著
『
ロ
ー
マ
字
で
引
く
日
本
語
↓
ブ
ラ
ジ
ル
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
辞
典
』
（
株
式
会
社
ナ
ッ
メ
社
、
平
成
皿
。
⑫
）
巍螂蕊絞詳聯国語学『ヴァチカン図書館蔵葡日辞典』（臨川書店、平成Ⅱ。、）
つ
ぎ
に
幕
末
に
舶
載
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
の
語
学
書
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。
ラ
テ
ン
語
に
関
す
る
古
い
書
目
に
つ
い
て
は
、
近
藤
重
蔵
の
「
好
書
故
事
」
（
巻
七
十
九
）
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
羅
句
釈
辞
典
一冊
＊ 
112（69） 
こ
れ
ら
は
羅
蘭
の
対
訳
辞
書
で
あ
っ
た
と
お
も
え
る
が
、
原
書
名
に
つ
い
て
」
文
庫
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
と
思
う
と
原
本
に
か
ぎ
り
な
い
興
味
を
お
ぼ
え
る
。
ち
な
み
に
蕃
書
調
所
の
ラ
テ
ン
語
関
連
の
旧
蔵
本
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
。ｐ『厨踵四コ］○のｇロ・のｏＢｍ目の⑫“□一日一○口巴同の○三コ。】、壹司『四口８厨の芹伊ロ（旨・ロロゥ】芯Ｑ画Ｒ肝目。ａ『の。①の口冨四一のの芯已向日ロの『の目①芹幻◎一
二四℃◎示。ご］の。『ｍｐＱ・勺四国⑩○の冒日己国日のユの『日ロの臥巴の・三・□○○・涜冒
羅
句
釈
辞
典
クリスティァン・ジョゼフ・ド・ギニュ編『中国語・フランス語・ラテン語辞典』、一八一三年パリ刊。
原
名
釆
覧
異
言
増
訳
引
用
書
和
蘭
国
サ
シ
ゥ
ル
ピ
チ
ス
コ
撰
目
以
下
略
云
増
訳
引
書
原
名
ジ
ク
シ
、
オ
ン
ナ
リ
ウ
ム
、
テ
ウ
ト
ー
ー
コ
、
ラ
チ
ニ
ュ
ラテン（卜添書アリ）．
ム
、
ノ
ヒ
ユ
ム
和蘭医科ヨハンネス、そウ＃ルデ撰、千七百十九年醇辨刊行
守
重
按
一
一
西
瞥
略
目
ニ
ハ
ン
ノ
ッ
ト
ウ
ヲ
ー
ル
デ
ン
プ
ッ
ク
ニ
巻
ア
リ
ト
云
羅
甸
語
ノ
辞
書
ナ
リ
ト
是
卜
異
同
イ
カ
ン
原書名についてはつまびらかでない。しかし、羅蘭辞典の古版が幕末期、江戸城の
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日本洋学史
この辞典は、ナポレオン一世（一七六九～一八二一）の勅命によりＣ・Ｊ・ド。ギニュが編んだもので、漢字にフランス語訳とラテ
ン語訳をつけたものである。原著は、十七世紀末に中国で布教に従事していたイタリアの宣教師パジリォ・デ・ジェモ１ナがつくった
『漢蜘字鹸西一切訳》Ｙ』という中国語とラテン語の辞書という。
（上）（下）の一一巻本からなり、上・下巻の大きさは、共に訂、×岻叩である。上巻は五六一頁。下巻は五四六頁ある。この辞典はい
ま葵文庫（静岡県立中央図書館）におさまっているが、状態が悪いため公開していない。
本の大きさは、繩叩×皿四
うに悪く、夷蘇いを欠いている。
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
欧
文
タ
イ
ト
ル
は
、
お
そ
ら
く
佐賀藩も幕末にオランダの学術書を少なからず購入しているが、その中に
回・【口の『◎すの烈伊口昌ロの○ずの‐ｚのＱのａ巳【、。戸ｚのロのａ巳房Ｃｐ－Ｐｇ－］ロの○ずの言ｏｏａｍｐす。①〆ロ、日すの芹国ＣｏｍＱ曰扇◎す両．【口の『◎すの『Ｆの『□のロ．》の
○国ぐのロ声■ぬの。シ曰呉のＨロロヨの白Ｎｐ庁□ずのＰ三一ｍ・のロ・］・伊ロ、可【日ロロの。］⑪②⑫
廿
六羅
甸
文
法
書
千八百三十九年
ウ
、
イ
、
ク
レ
ウ
ッ
、
Ｅ・ケルヒャー編『羅蘭・蘭羅辞典』、一八三三年刊。
ベコノプテ、ラテインセ、スプラークキユンスト、オフ、ガラムマチカ、フォール、デ、スコール
レ
グ
レ
イ
ト
ネ
ル
一
冊 厚さは約嫡叩。本文は一三八頁。現在、沼津市立駿河図書館の所蔵に帰しているが、本の状態はひじょ
110（71） 
《団の【ご○宮Ｆ四三口印呂の（または旧山ご
う
な
文
字
を
あ
て
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
本の大きさは、魂ｍｘｕｍｏ厚さは４四本文は五八○頁。
同書の欧文タイトルは、《ご「。。『Ｑのロウ・の扉Ｑの門田ｇ旨の○ずの（またはＥゴロ②、ゴの）弓四四一》であろうか。出版社については不明。
同
藩
は
ラ
テ
ン
語
の
辞
書
も
買
い
入
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
いの凶ｏｏｐ冨四ロロ巴の伊日ご日Ｐのご日。］ｏ囚ｏｏＣａ旨の曰⑪已○⑪房巨日ロケ向・尻四の『◎ずのＨｏ・画９口の巨曰国の］Ｂｏｍの］■ぐの。曰（】の○口『口ぐ］（の【ロロ邑一］・
因。⑩、。旨・勺亘一・・『胃。『・冨口頤・口芹函巨曰・Ｃｏｏ（・の庁］ロ鈩昏のロ・ショの厨］。□・勺『。［国Ｑ言◎し］｛の『、．向日日の。：【』。Ｈ・伊ｐｍＱｐ凰国口曰く。『巨日の｛
ショの一のａ四日一》四℃巨口の巴］・Ｐｐｏ胃日凹口の①（］・幻且ご丙冨□○○○※Ｐく
九
ウ
ヲ
ー
ル
デ
ン
ブ
ッ
ク
、
デ
ル
、
ラ
テ
イ
ン
セ
タ
ー
ル
一冊
（大意）「ラテン語辞典』、一八四五年ラィデンおよびアムステルダム刊。Ｅ・ケルヒャーが語源にしたがって分類し、ベルギーの青年が使用で
きるようにＪ・ポスヵ教授が増補した。Ｓ・Ｔ・ルフトマンスおよびＪ・ロディンク社より刊行。
一八百三十六年
千
八
百
二
十
九
年
ハ
、
ス
ル
チ
ン
（または屈斤目切・ロの）の已国凹蔦目の芹・命の『四日白目８ぐ○○弓口のの：。。］》であろうが、版元についてはどのよ
(72）１０９ 
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本
の
大
き
さ
は
、
妬
、
×
旧
四
厚
さ
は
５
四
本
文
は
一
九
八
二
頁
。
先
に
か
か
げ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
関
係
の
舶
来
本
に
し
て
も
、
ま
た
い
ま
の
べ
た
ラ
テ
ン
語
関
連
の
も
の
に
し
て
も
、
い
か
な
る
ル
ー
ト
を
経
て
蕃
書
調
所
の
書
庫
に
収
ま
っ
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
幕
府
の
洋
学
機
関
の
依
頼
を
う
け
た
長
崎
会
所
が
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
通
じ
て
本
国
に
発
注
し
この辞書は、カルル・エルンスト・ゲオルゲス博士編の『中型羅独辞典」（十版）をもとにしており、フロニゲンのギムナジウムの
校
長
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ナ
イ
タ
ー
が
オ
ラ
ン
ダ
人
の
た
め
に
縮
小
し
た
も
の
で
、
フ
ロ
ー
ー
ゲ
ン
の
エ
ル
フ
ェ
ン
・
セ
ー
・
エ
ム
・
フ
ァ
ン
・
ポ
ル
ハ
イ
ス
・
ホ
イ
トセマ社から刊行された。
本の大きさは、跡、×姐叩。厚さは６ｍである。本文は一九一一六頁。
Ｐ四三口切りゴー『○ＯＨＱのゴワ○の〆ロ四四吋ロ①の］ａの巳【ぬ凹呉ぐロロロ日『ロロロ円・【・固・の①。『ぬの印○℃日の巨尹「ウの急の『【庁○○ＣＨＯ『ｐｐｍ①一ヶ円の、芹四○○ｍ］の①日口『
芹のシヨ⑩戸の門口四日．○『○口目、の。］・国．ごく○一件の尻・］ｍの、
西口ロ日己○○円Ｑの回す○の丙Ｐロ（一百の○ヶの弓四四一二コ四四『Ｑの蔵①ロ・の巳芹、四ぐのくロゴぼの【Ｐｇの旨⑪◎すＩＤの巳⑩○ず①の函四ロロミ◎風の『ずロ、ずく四コ□射，【ロ『］因円。の（
○の。『ぬ８日の｛Ｑのｐｏｏｓｍのワの宍。『ごｍの曰くＣＯ『ｚのＱの１口目のＨ⑫すの葛の『【戸９。。『三回］・缶・のＯゴロの】岳の『》幻の。芹。『ご目ゴの（の冒口目の旨司】【の
⑦『○己ロ、の貝芹の○『ｏヨロ、の貝亘〕ロの両『ぐのロ○・富・ぐゆ目、○房巳⑪四。〕扇の曰四・］の、←
『ラテン語辞典』、一八六五年フローーンゲン刊。この辞典は、カルル・エルンスト・ゲオルゲス博士が編んだラテン語辞書（十一版）に、アム
ステル大学教授のエンゲルプレヒトが新たに手をくわえ、フロニンゲンのＪ・Ｂ・ポルター社より刊行。
『中型ラテン語辞典』、一八五四年フロニゲン刊。
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鵜
日本洋学史
水野繁太郎著『蝋躯羅甸文法階様』（南江堂蔵版、明治鉛・５）
鈴木竜六箸『羅甸文典講義』（丸善商社、明治皿・９）
高橋金一郎著『らてんの曲ゲ大意」（岡山孤児院活版部、明治剖・７）
菅野虎太編訳『羅甸七科字典』（英蘭堂、明治四・９）
つぎに明治期以後、わが国で刊行されたラテン語の語学書について述べてみよう。
国
立
国
会
図
書
館
の
蔵
本
に
よ
っ
て
、
い
ち
ば
ん
古
い
順
に
か
か
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
本
邦
初
の
ラ
テ
ン
語
文
法
の
入
門
書
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
篇
は
名
詞
の
変
化
か
ら
説
き
、
さ
い
ご
の
第
七
篇
は
前
置
詞
で
お
わ
っ
て
い
る
。
こ
れは洋装本である。本の大きさは、“叩×、四本文は九三頁。
これは洋装本である。本の大きさは、繩、×岨叩。本文は一一八頁。語彙九頁からなる。主として名詞や形容詞などの語形変化に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
英
文
で
書
か
れ
た
「
序
」
に
よ
る
と
、
医
学
書
を
よ
む
と
き
、
ラ
テ
ン
語
の
知
識
が
な
い
と
、
正
し
く
意
味
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
。
これは洋装本である。本の大きさは、蠅叩×岻叩。一一一○七頁。医学および自然科学者のための羅曰辞典である。
106（75） 
なる。若目田武次著『ラテン語階梯』（健文社、昭和皿・６）
村松正俊箸『ラテン語四週間』（大学書林、昭和ｎ．７）
よ
し
と
し
神宮徳寿著『独習羅典語の研究』（郁文堂書店、昭和・・・１）
困丘のロ四房四月四．四声四ｍｚｏぐ口の日日日、（】○回Ｐｇ旨四》弓○画Ｐの巨曰己威ワロのロー「シｚレンロ□ご］】○℃○一四Ｐ冨冨ＤＰ隅潴牌閂〆
市河三喜著『ラテン・ギリシャ語初歩』（研究社出版、昭和５．１）
プラトンⅡアリストテレス学会編『ギリシアⅡラテン講座（第三部）ラテン』（鉄塔書院、昭和７．２）
呉茂一箸『ラテン文法概要」（鉄塔書院、昭和８．４）
これは洋装本であ。本の大きさは、卵叩×応皿本文は五一頁。著者は「序文」において、「羅甸語ハ希臘卜併テ諸専門ノ学科
就中医ノ薬ノ学科ヲ修ムル者ノ重要視スヘキ学術語ナリ」とのべている。内容は、名詞・形容詞・副詞・動詞その他の変化につい
て
説
明
し
た
あ
と
、
処
方
の
略
語
、
そ
の
文
例
、
各
器
具
の
語
檗
な
ど
を
か
か
げ
て
い
る
。
大正期は、ラテン語関連の語学書は刊行されなかったものか、ほとんど見かけない。が、昭和期に入るとぽつぽつ刊行されるように
島
田
耕
一
篇
『
羅
甸
語
処
方
文
例
全
附
簡
約
羅
甸
文
法
』
（
大
阪
同
済
号
書
房
、
明
治
虹
・
８
）
。
同書は、過去にドイツ語を学んだことがある者のために講じたラテン文法にもとづくものであり、それに修正をくわえ、何人に
も
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
日
本
語
で
叙
注
し
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
これは洋装本であ。本の大きさは、価、×咀四
「凡例」に「本書は多くの羅甸文法書を参考にし、
の
大
要
を
把
握
し
易
か
ら
ん
こ
と
を
主
と
せ
り
」
と
あ
る
。
本文は一一一一三頁。ラテン文法の概説書である。
其重要なる点を抜きて此れを編纂したものにて成るべく簡明に説明し、文法
(76）１０５ 
日本洋学史 討辨轆幟共編『全訳・注解やさしいラテン語読本』（大』
磯部幸一著『医学生のラテン』（大学書林、昭和伯・３）
大
塚
光
信
解
題
「
羅
西
日
辞
書
」
（
勉
誠
社
、
昭
和
別
・
２
）
こ
れ
は
ド
ミ
ー
ー
コ
会
宣
教
師
コ
リ
ャ
ー
ド
の
編
著
『
羅
呉茂一著『ラテン語入門』（岩波書店、昭和Ⅳ。、）
田中秀央編『初等ラテン語読本』（研究社出版、昭｛
護辮一編『ラテン名家選』（岩波書店、昭和犯・３）
嬢菩共著『ラテン語小文典』（岩波書店、昭和的？
有田潤編『ラテン語基礎一五○○語』（大学書林、両
有
田
潤
著
『
初
級
ラ
テ
ン
語
入
門
』
（
白
水
社
、
昭
和
調
：
呉茂一箸『ラテン文法綱要」（要書房、昭和卵・５）
〃
『
ラ
テ
ン
文
法
綱
要
演
習
篇
』
（
要
書
房
、
昭
和
閉
・
５
）
デ
ル
・
コ
ー
ル
著
『
ラ
テ
ン
語
四
ヶ
年
第
一
巻
』
（
ド
ン
・
ポ
ス
コ
社
、
昭
和
泌
・
１
）
泉井久之助著『ラテン広文典』（白水社、昭和〃・２）
田
中
秀
央
編
『
羅
和
辞
典
』
（
研
究
社
辞
書
部
、
昭
和
〃
・
９
）
大村雄治著『ラテン語第一歩」（白水社、昭和ｕ・、
蕊繊編著『ギリシャ・ラテン引用語辞典』（岩波壼
呉茂一著「ラテン文法綱要』（要書房、昭和姐・３）
田中秀央著『ラテン文学史』（生活社、昭和氾・５）
中
秀
央
編
『
羅
和
辞
典
』
（
研
究
社
辞
書
部
、
昭
和
〃
・
こ
れ
は
本
邦
に
お
け
る
唯
一
無
比
の
羅
和
辞
典
で
あ
る
。
『ギリシャ・ラテン引用語辞典』（岩波書店、
やさしいラテン語読本』（大学書林、昭和胡・６）
（白水社、昭和調・１）
直
昭
和
的
・
４
）
（大学書林、昭和皿・９）
昭和ｎ．９）
『羅西曰辞書（ロ。（一○口胃旨ロ】の弓の円げの⑩口ぐ国ロロぬく口の百℃・日８の○○日己のロ臼ご曰
昭和鍋。、） 昭和⑫。、）
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幻・日ロＰ］９画）の複刻版である。
柴田光蔵著『法学ラテン語綱要［増補版］』（玄文社、昭和別・岨）
関野清二編訳『ケンブリッジラテン語講座』（泰流社、昭和品・２）
二宮陸雄著『ラテン語構文と語法の研究』（篠原出版、昭和冊。ｌ）
有
田
潤
著
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
式
ラ
テ
ン
文
法
書
』
（
白
水
社
、
昭
和
印
・
３
）
木下文夫篇『和羅辞典』（国際語学社、平成、・２）
逸
見
喜
一
郎
箸
「
ラ
テ
ン
語
の
は
な
し
Ｉ
通
読
で
き
る
ラ
テ
ン
語
文
法
』
（
大
修
館
書
店
、
平
成
⑫
。
⑫
）
河
底
尚
吾
著
『
演
習
ラ
テ
ン
語
文
法
』
（
篠
原
出
版
、
昭
和
的
騨警鰄著『新ラテン文法』（東洋出版株式会社、平成
小
林
標
著
『
独
習
者
の
た
め
の
楽
し
く
学
ぶ
ラ
テ
ン
語
』
（
大
些
木下文夫篇『和羅小辞典』（国際語学社、平成６．５）
柴田光蔵著『ローマ法ラテン語用語辞典』（補訳版）（玄文社、昭和別。⑫）
〃
『
法
律
ラ
テ
ン
語
辞
典
』
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
印
・
６
）
繍烟鰄編訳『現代ラテン語会話Ｉカペラーヌス先生の楽しいラテン語会話教室』（大学書林、平５．７）
有
田
潤
著
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
式
ラ
テ
ン
文
法
書
』
（
白
水
社
河底尚吾著『ラテン語入門』（泰流社、昭和閉。⑫）
大西英文箸『はじめてのラテン語』（講談社、平成９．４）
風間喜代三著『ラテン語とギリシャ語」（三省堂、平成ｎ．３）
伊
藤
太
吾
著
「
ラ
テ
ン
語
か
ら
ス
ペ
イ
ン
語
へ
』
（
大
学
書
林
、
記
中山恒夫箸『ラテン語練習問題集』（白水社、平成７．ｎ
戸部実之著『実用ラテン語入門』（泰流社、平成９．４）
（篠原出版、昭和的・９）
学書林、平６。ｕ）
平成７．９）
平成４．９）
（大学書杯、平成４．ｍ）
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日本洋学史
天文十年（’五四一）七月にポルトガルの船二隻が暴風雨に遭い、一隻は鹿児島に入り、他の一隻は大分の神宮寺浦に着いたときか
ら、日本とヨーロッパの交通が開かれるのであるが、寛永十六年（一六三九）のポルトガル船の来航禁止までの約百年間に、西洋の文
物がわが国に移入され、わが国の文化は大きな影響をうけた。
この間、いちばん優勢であった外国語はヘポルトガル語やスペイン語、ラテン語などであるが、中でもポルトガル語はこんにちに至
るも現存し、外来語として日本語化しているものも少くない。それらは安政の開国後から大正初期ごろまで盛んに用いられたが、カス
テラ、タバコ、テンプラ、パン、ボタンのようにいまだに使っている語もある。
（伽）
つぎにかかげる語は、日本語化したポルトガル語とラテン語の代表的なものである。
日本語に及ぼせるポルトガル語とラテン語の影響。
［ポルトガル語］
ア
メ
ン
ド
アルヘー（ロ）
ウ
ニ
コ
ー
ル
オ
ル
ガ
ン
カ
ズ
ワ
ル
カ
ナ
キ
ン
カ
ル
タ
カ
ル
サ
ン
カ
ス
テ
ー
ラ
カ
ル
メ
ラ
＊ 
ロ『ロのｐＱｏｍ
口］庁璋。
。『ぬ四○
○四⑩ロロー
● 
○四口のロロ】『ロ
ｏロユ、
○四一つ四○
ｏ口②（の臣ｍ
Ｃｐ『ｐＨロの一四
手紙、証（
半
ズ
ボ
ン
カ
ス
テ
ラ
カ
ラ
メ
ル
、
金
巾 アー
モ
ン
ド
カ
ラ
メ
ル
状
の
砂
糖
菓
子
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
、
楽
器
偶
然
の
、
意
外
な
証書、キ
ャ
ラ
メ
ル
ト
ラ
ン
プ
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カ
レ
ウ
タ
カ
ポ
チ
ャ
カ
ピ
タ
ン
カッパ
カ
ン
テ
ラ
ギ
ヤ
マ
ン
コ
ッ
プ
コ
ン
ペ
ー
ト
サ
ポ
ン
、
シ
ャ
ポ
ン
サ
ラ
サ
サ
ー
ジ
ザ
ポ
ン
ジ
ォ
メ
ト
リ
ジ
ュ
パ
ン
、
ジ
パ
ン
タパコ
ド
ン
々グンウダ
ク
グ
ン
ト
チ
ャ
ル
メ
ラ
テ
ン
プ
ラ
ド
ン
・
フ
ァ
ン
タ
フ
タ
、③］の。芹四
、四時ｐごｏＱ－ｍ
ｏ■□洋画ｑ
○四℃ロ
○四コＱの一画
。》、ゴ】四口庁の
○○℃、
ＤＣ門口□の笄。
の、ご山・
印画『山⑩四
勺
の凹己四
Ｎ煙員）す。四
値のｏＨｐの芹国凹
頤】す四。
一回ロ四○○
二○茸目
庁四閂①庁回
庁四口・色の
【ロゴ庁。
◎ずｐＨｐＨヨの｝回
芹のＨロロの『Ｃ
Ｑｏｐ］臣、ロ
小
型
の
ガ
レ
ー
船
南
瓜
船長、
マ
ン
ト
金
米
糖
石
け
ん
容
器タブ
夕
琉
珀
織
り
幾
何
学
橘祥、
タ
バ
コ
更
紗
カ
ン
テ
ラ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
女
た
ら
し
タ
ン
ク
、
水
槽
多
数
（
量
）
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
王
侯
貴
族
に
た
い
す
る
敬
称
サード（繊維）
ジ
ャ
ガ
タ
ラ
み
か
ん
（原義は調味料）テンプラ
商
館
長
下
着
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日本洋学史
ラメミマママポポポベプフピビピピパパパハパト
シ,リサルンン１１タラララスロＩススンンアツタ
ヤヤメテトプロン：／ンスコ１Fトタコカテン
スロイ｜ラダココイドロノレ１１
力
Ｈ口Ｈ、
（色○四口四ｍ回
す四片の罵四
由四○回
ご口○
ケ四二○。
ご囚の芹囚
己貯詳○一四
『〕ロＣＨＯ
『巴巨。。ごくの宮口□Ｃ
す】の○○津Ｃ
開『ロの。。
ご山］■ご○。
『のＨ山口。画
す。庁凶・
ず。］。
、す○ず。『ｍ
Ｈｐｐ己（○
ロ】四口（⑦】ぬ口
ＨｐｍＨ閂口の一○
● 
Ｈ口】⑫の、
Ｈ己の】四ｍ』ヨ】の。］四ｍ
外とう、
バ
タ
ー
ブ
ラ
ン
コ
ベ
ラ
ン
ダ
ポ
タ
ン
、
ケーキ、
カ
ボ
チ
ャ
ミ
サ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
の
小
ピ
ン
ピ
ス
ト
ル
、
ガ
ラ
ス
、
》
ビ
ロ
ー
ド
亜
鉛メリ
ヤ
ス
ラシャ（毛織物の一種）
ベンチ、
ね
り
物
パン （平底の）小舟
ナ
イ
フ
、
包
丁
マ
ル
メ
ロ
の
果
実
芽
、
っ
ぽ
み
ド
ー
ナ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
の
金
貨
ガ
ラ
ス
製
品
屋
台
、
銀
行
マ
ン
ト
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し
か
し
、
わ
が
国
の
近
代
文
学
者
の
な
か
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
用
語
（
宗
教
語
）
を
創
作
に
お
い
て
意
図
的
に
用
い
た
者
も
少
な
か
ら
ず
い
た
。
た
と
え
ば
、
歴
史
小
説
に
お
い
て
南
蛮
趣
味
を
活
か
し
た
芥
川
龍
之
介
（
一
八
九
二
～
一
九
二
七
）
な
ど
は
、
そ
の
代
表
格
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や
ラ
テ
ン語を創作に混入させた。
徳
川
時
代
に
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
に
関
係
し
た
ラ
テ
ン
語
の
う
ち
、
借
用
し
た
と
思
わ
れ
る
語
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
数
は
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
借
用
語
の
多
く
は
、
い
ま
で
は
廃
語
と
な
り
、
死
滅
し
て
い
る
。
ア
ン
ヂ
ョ
パ
プ
チ
ズ
モ
コ
ヒ
サ
ン
コ
ン
タ
ツ
ク
ル
ス
デ
ウ
ス
ラ
ン
セ
ッ
タ
ラ
ン
ピ
キ
ア
ニ
マ
エ
リ
キ
シ
ル
エ
キ
レ
シ
ヤ
ワ
カ
四コ］○
ヶ四℃ご巴ｐｏ
ｎＣｐ【厨の山。
、○コ【口の
Ｃ『巨悶
ロの直の
ロロ】貝】、
の毎Ｍ】『
のｎｏ］の、》囚 一四口。の（四
口一口間ロケ】ロロの
ぐ四。四（？）念珠
（ポ）十字架
（ポ）（ラ）神
（ポ）天使
（ポ）洗礼
（ポ）告白
精
神
、
生
命
霊
薬
教
会
、
集
会
蒸
留
器
牛
肉
ラ
ン
セ
ワ
ト
（外科用の）乱切刀
ゼ
ス
・
キ
リ
ス
ト
エ
ス
９
千
リ
ス
ト
ル
シ
ヘ
ル
マ
リ
ヤ
マ
ル
ヂ
リ
ミ
サ
カ
ン
タ
リ
ス
デ
ウ
ス
テ
リ
ア
カ
Ｃ四口【ず四『旨
□の口⑪
（ずの臥口ｎ口
】の印ロ
］の⑩口印○ず己輿。
旨
＆
討
甸
三四国ロ
ヨロ『口臥◎・曰口１日。
皮
膚
薬
、
媚
薬
神噛み傷薬（毒消し）
（ラ）（ポ）マリア
（ポ）殉教
（ラ）（ポ）ミサ
（ポ
）
イエス・キリスト
（ポ）悪魔、サタン
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当
然
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ス
ペ
イ
ン
語
の
学
習
の
沿
革
と
そ
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
人
が
は
じ
め
て
日
本
に
来
航
し
た
の
は
、
天
正
九
年
（
’
五
八
一
）
二
月
の
こ
と
で
あ
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
お
く
れ
る
こ
と
約
五
十
年
で
あ
っ
た
。
南
蛮
貿
易
時
代
、
ス
ペ
イ
ン
人
か形をととのえることができた。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
ラ
テ
ン
語
の
学
習
と
そ
の
受
容
に
つ
い
て
概
括
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
一
定
て
い
ど
材
料
を
あ
つ
め
、
な
る
べ
く
原
史
料
に
あ
た
り
、
手
を
つ
け
て
み
て
は
じ
め
て
、
容
易
な
ら
ざ
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
し
ば
し
ば
嘆
息
し
た
。
ま
ず
は
言
葉
の
大
き
な
壁
。
そ
し
て
東
奔
西
走
し
て
あ
つ
め
た
文
献
資
料
の
取
捨
に
ま
よ
っ
た
。
が
、
斯
学
の
先
達
の
論
著
に
導
び
か
れ
な
が
ら
、
お
ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
で
進
み
、
ど
う
に
そ
も
そ
も
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
←
こ
の
研
究
を
志
し
た
動
機
は
、
他
日
、
日
本
》
し
か
し
、
こ
の
種
の
研
究
は
、
各
国
語
に
上
い
だ
け
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
と
い
え
る
。
ヂ
ャ
ポ
エ
ケ
レ
シ
ャ
ゼ
ン
チ
ョ
グ
ロ
ー
リ
ヤ
ア
ピ
ト
イ
ン
ヘ
ル
ノ
イ
ル
マ
ン
ゼ
ス
ス
＊ 
ロー回す。
①ｎｏ一ｍの一四
ｍのロ盆。
、一○ユ四
声■ず茸。
ご奇『。。
●
０
 
局。】四○
］の印口印
ツ
パ
の
言
語
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
き
た
の
か
、
そ
の
学
習
の
沿
革
に
つ
い
て
研
究
し
て
み
た
い
と
お
も
っ
て
か
ら
年
久
し
い
。
他
日
、
日
本
洋
学
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
日
本
人
の
外
国
語
受
容
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
、
各
国
語
に
わ
た
る
た
め
、
語
学
の
素
養
に
乏
し
い
わ
た
し
に
は
手
に
余
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
ま
だ
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
な
サ
カ
ラ
メ
ン
ト
（ポ）地獄
サ
ガ
ラ
メ
ン
ト
（
ポ
）
助
修
士
、
仲
間
ピ
ル
ゼ
ン
（ポ）（ラ）イエス・キリスト
（ラ×ポ）栄光
（ポ）僧衣、衣服
〆■、〆■、〆ヘ
ポラボ
、.グ皇.二、ロノ悪
魔
教
会
異
教
徒
ハーフイーソ
パ
ラ
ダ
イ
ス
ナ
タ
ラ
ク
リ
ス
マ
ス
ｚ
回
国
］
○
ゴ
ユ
鷺
日
四
ｍ
パ
テ
レ
ン
己四○円の
の四。『四円ロの口（
ｇ
 
ご］『ぬの口已
己四『口尻。
（ポ）秘跡、告白、聖体
（ポ）処女
（ポ）天国
（
英
）キリ
スト降誕察
（ポ）神父
9８（83） 
九
）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
目
外国語大学七○年史』。
に、〃．
学史』。
既述のごとく、当時の漂準外国語はポルトガル語であり、同語は日本語とふかいかかわりをもち、衣服・食物。キリシタン関係の用
語としてよく使われたが、禁教令が出てからは、スペイン語と同様に多く用いられなかった。宗教用語としてのスペイン語は、わずか
に、”コミサリオ“８目印目。（管区長代理）、“コンヘション“８口【２．口（告白）などを数えるのみという（重久篤太郎『日本近世英
一方、ラテン奏
授しているし、叩
を
お
し
え
て
い
る
。
さいごに近代日本において、ポルトガル語やラテン語を教えた教育機関について若干ふれておきたい。
ポルトガル語を正式に教えたのは、東京外国語学校であり、大正五年（一九一六）一月、文部省令第五号によって「葡語学科」が新
設されて以来、こんにちに及んでいる。大阪外国語大学に「ポルトガル・ブラジル語学科」が新設されたのは、昭和五十四年（一九七
九
）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
同
大
学
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
教
授
の
歴
史
は
古
く
、
大
阪
外
国
語
学
校
開
校
当
初
か
ら
西
語
部
の
兼
修
語
で
あ
っ
た
（
『
大
阪
た
か
と
お
も
え
る
。
は布教と貿易の点でポルトガル人に比べて、それほど顕著な活躍をしておらず、わが国の精神文化に及ぼせる影響もいたって小さかつ
プ
リ
テ
イ
シ
ュ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
本
稿
を
ま
と
め
る
に
さ
い
し
て
、
国
内
外
の
諸
機
関
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
海
外
で
は
、
英
国
図
書
館
、
ボ
ル
ト
お
よ
び
エ
ヴ
ォ
ラ
の
公
立
図
書
館
、
国
内
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
、
長
崎
県
立
図
書
館
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
、
沼
津
市
立
駿
河
図
書
館
、
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
上
智
大
学
附
属
図
書
館
ば
い
ぶ
神田乃武（一八五七～’九一一一一一）は、明治・大正期の著名な英学者であるが、明治十六年（一八八一一一）動物学を専攻する一一学年生に
ア
ン
ド
リ
ニ
ー
ま
た
は
ス
ト
ダ
ー
ド
箸
の
文
法
や
読
本
（
”
シ
ー
ザ
ー
の
著
書
１
『
ガ
リ
ァ
戦
記
」
か
）
を
教
授
し
た
（
『
東
京
大
学
年
報
第
二
巻
』
）
．
ラテン語についていえば、明治六年（一八七三）東京開成学校（東大の前身）の英法科予科第二級において、文法と読本を教
る
し
、
明
治
十
年
代
の
東
京
大
学
医
学
部
に
お
い
て
、
週
に
四
、
五
時
間
、
文
法
と
読
本
（
用
書
は
”
ゲ
ヂ
ッ
ヶ
・
ホ
フ
マ
ン
氏
著
作
“
と
あ
る
）
＊ 
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注（１）海老沢有造の「ヤジロウ考」（「切支丹史の研究』所収、畝傍書房、昭和十七年九月）は、アンジローに関するもっともくわしい研究である。
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
ア
ン
ジ
ロ
ー
（
新
村
出
、
姉
崎
正
治
ら
は
「
弥
次
郎
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
て
い
る
）
に
つ
い
て
日
本
川
史
料
は
な
く
、
海
外
史
料
に
だ
け
（キリシタン文庫）、慶応義塾大学附属図書館、早稲田大学中央図書館などの諸文献と史料を利用させていただいた。記して謝意を表し
ます。〆■、〆■、５４ 
、.〆、－'
アンジローの表記をトゥルセリニの『ザビエル伝』ロのご一国国・可『：：Ｑ〆口ぐの島（］の］。）は、二五八～二五九頁において少。、の『とし、ク
ラッセの『日本教会史（西教史）」円切目『の。①已固、］】の①目］：○口》８日の勺『の日一の『（］。、）の五六頁には、少目のＨ、シャルルボワの『日本キ
リスト教史』雪の目『の目○耳】⑪忌日⑪日の目百℃・ＰＳ日の勺『の目の『（】、路）の四○、四一一頁ではレロ、のＨとなっている。Ａ・プルゥのの巴ロ［
句『§８尉〆口ぐ一の『》【○日の団『の目の円（］①］画）では、『口］】『・としている。本稿では、ザビエル書簡にみられる缶目【。という呼称を用いた。
（２）土井忠生「十六・七世紀における日本イエズス会布教上の教会用語の問題」（『キリシタン研究』第十五輯所収）、三三頁。
（３）ゲォルク・シュールハンメル「日本に於ける聖フランシスコ・ザヴィェルー一五四九～一五五一年」（「キリシタン研究第一輯』所収）、二五
富ごｍ『日の【巳一冨口【の四『のロロの８岳の因島】印すＰ一
巴。。（Ｃｏｏロ⑪巨岸山口Ｑｏｏｂご『の］のぐ四コ｛ＱｏＣｐｐ］のロ（の。
その名が散見する。
一
頁
｡ 
外山卯三郎『きりしたん文化史』（地平社、昭和十九年九月）、二頁。
、
Ｐの勺・国○口ず○日興『一のＱ①の戸司Ｂｐ８】の〆四ぐ】の『ｇの一四○○自己山、己の。の］肝巨印・ｍｂｏ芹『の○の⑪豆。の②の（ロロ］四℃。□・ロ（】のロゴの宛のロ。の今勺口『一ｍ．
『ヨ四口【印画『の画一のＣＱ口の（ｏ二国Ｈ・］ｏｍｍｏｐ】庁凹め【ＣＨｐ『○く】Ｑごｍ四ｍ茄一⑪ＢｐＤのＱ口『旨い曰冒『の②の四月◎ずご勺。ユ口、四］．
」の戸■Ｃヨ「］①□、の昌①皀厨・
Ｐ－ワ円口『ご】ロ伊ｏｐＱｏｐｍｐＱ（。①ロロヶニ。］］ワ『、ユの⑪四（宅。『｛○口ロ□向く。『口一口勺。『芹ロ、口一命。『己①『曰】の‐ ● 
9６（85） 
（６）炉口ぐ】のロロ豆①ロープの巨『の巨渕□閂の同『四コ◎○厨門口ぐ】の『『ｂ【の曰〕の『Ｑの］四○○ｐ】己囚、己の□の閂のの『、．ｐＥ四℃。『（の巳向く四口四一の口巨沢旨ロ①の》陣囚巨
］四℃。ｐ・ロゴ】恐ののロの頁］旨『の⑪ご■『餌。日。①曰巨『の①］』曰□の旨ｎｏロ】□四ｍ己のロの局ｍｐｍ・伜可四・日Ｈののご句『臼二つｏ】⑪己四［ロロ勺の『①Ｑの一口目の⑪日の
○○日己凹、具の。シ□。ご口］．。①国日ロ【一日①ユのＱの国口］莅悶日団向い旧因幻の．口巨○○臼已口の。．◎門・『四口］の。②．ｐ四Ｐ⑭
（７）Ｐの勺・○の○す囚ユのぐ○頁“国一の８】『のＱ巨○ゴユ、ご口己の日の四口］四℃。Ｐ芹ＯＢの勺円の曰］】の【］の画、萱や←］
、
、
、
（８）ルイス・フロリスは、アンジローがこの学院にいた期間を六ヵ月としている（鵬耀訳『フロィス日本史６』（中央公論新社、平成
〆￣、〆■、〆■、’■、〆■、
１４１３１２１１１０ 
、.ゾ、－／、－ノ、-'、-ノ
（９）餌』、（○吋の。①已両、一房のロロ］ｍｂＣｐ・ロ四円］の幻・勺・○『ｍｍｍｇｐの］四○○日ごロ、日のロの閂の、巨卯のの。。。□の両Ｑ薗○員Ｂｏｇの勺『の曰】の『・鈩勺四国の．●ずの園
同国ｐｂｏ－のごｏ口薗一口目戸口『の貝『の①。■ｐｐｍ］。①の尹巨、口の蔑口の》・色ｎｏ芯。■勺◎貝の・三一◎ずの一・二戸□○○門目・少ぐのロロロロ『○ヶ囚蔑。ｐ陣勺臥ぐ】］の、の
グー、／■、〆■、／■、〆■、／■、
２０１９１８１７１６１５ 
、.ソ出一〆、＝'、－〆、‐〆、‐ノ 十二年六月）、二五頁。
餌厨（○吋の。①い》両面一一一
。Ｅ幻○爵ｐｍの
］、、函・ロ。、四○
辮妙刷弐神父訳『聖フランシスコ・ザビエル書翰集（上巻）」（岩波書店、昭和五十二年九月）、一一六頁。また、シ・ロ『・巨著の巴貝句『：８】の
〆口ぐ）の『］巴？］理②（・曰の句円の旦円・○：風の］国の目、辱のの口の伜○・・の目のロ『⑪．］の］、の四三五頁にもおなじ記述がみられる。
古
賀
＋
二
郎
『
長
崎
洋
学
史
上
巻
」
（
長
崎
文
献
社
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
）
、
六
頁
。
注（ｕ）の『聖フランシスコ・ザビエル書翰集』（上巻）、二六六頁。
海老沢有造『切支丹史の研究』（畝傍書房、昭和十七年九月）、三四五頁。
村
上
直
次
郎
訳
註
『
耶
蘇
会
の
日
本
年
報
第
一
輯
』
（
春
秋
社
、
昭
和
十
八
年
一
月
）
、
三
～
四
頁
に
訳
文
が
か
か
げ
て
あ
る
。
岸野久「ザビエルと日本ｌキリシタン開教期の研究」（吉川弘文館、平成十年十一月）、二○頁。
注（３）の二五二頁。
注
（
皿
）
の
一
○
～
二
頁
。
同右。
同右、三四五～三五○頁。
〃ドチリナ“は、ポルトガ
ド
チ
リ
ー
ナ
ポルトガル語の。。ｐ（『〕目（教義、学説）にもとづく外来語であり、ザビエルが用いたのは、リスボンのインド商館の館長
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（皿）注（８）におなじ。
（皿）旧の勺・ロ①○す閂］のぐ〔
（鯛）注（旧）の三五四舌
（別）噸卵鰄狩訳『フロィス日本史８大友宗麟篇Ⅲ』（中央公論新社、平成十一一年八月）、六一頁。
（妬）注（６）の四四○頁。□のぐ】白ロ・同日ロ○一のローメロぐの昼ｃ巳己『旨】口の⑩の。。｝の国戸の局のご甘言＆四目伜百℃・ロ一目〕同巨ｐｐｍの一首曰ご口①凶【・
ロロ風印の問函○幻シ弓■『ぐ幻Ｉの両Ｐｐｚ胃・向の。Ｑ国司シ弓向田向のご・■ず０。□の日ロロｏご陣『の。。、ロ】ご》一口ｄｐｏ昌一胃ロロの＆ごｏｐｐｏｏ］ｏ己口のシ、ユロロョ四の．
§且旨目の日屡ロ。【ご日の目三ＣｐｏＣの『。【の』：。富・ＤＣ・〆では、三一一四頁。
（妬）フーベルト・チースリク『世界を歩いた切支丹」（春秋社、昭和四十六年六月）、五五頁。
（奴）し・因８巨坊巴員同『四口⑤。】⑩関口ぐ】日」、この’］、田》８日のｍの８口Ｑ》○四口】の］国田口◎す①の口の陣○懲回ｓ【①■『の．］①』いつ・“①Ｃ
（鍋）細識鷆歳撫ｑ両一一；・］・「ローマを訪れた最初の日本人ベルナルド（一五五五年）」（『キリシタン研究第五輯』所収）、一一一頁。
グー、〆■、〆■、〆■、〆■、’－，
３４３３３２３１３０２９ 
、='、－ノ、-〆、■〆、－〆、-ソ
（妬）注（犯）の一四頁。
ジ
■
Ｔ
ウ
ソ
・
デ
・
パ
ー
ホ
ス
］ｏ山口・の国口『『。②（］今
成されたものという。
版キリシタン要理ｌその翻案および翻訳の実態』岩波書店、昭和五十八年十一月）、一一一頁を参照。亀井孝
ザビエルはパーホスの本に手を加え（ラテン語の祈りを削除し、あらたに十ケ条を加え）、計二十九ケ条とした。州團雪樹スリク『日本イエズス会
勺・りぃ・］○の。‐》｛ロユのＯＨＣのどの・］・皿の巴ロ（
］回ロ○口・ＢＯＢ○厘⑩のへ勺回国の。］の。Ｐｂ・］、○
旧の勺・ロ①○す四『］のぐ。寓壺四］の５』『の。■
》律拙。辨ルグ訳「鹿児島のベルナルド」（「史学』特輯ザビエル研究』第二十三巻第四○号所収）、一一一○頁。
注（邪）の六○頁。
同右。
注
念注（
〆■、〆■、３０３０ 、.グ、.〆 の三五四頁。
の六三～六四頁。
の五八頁。 （］一℃①くり］、『。） が著したドチリナの小冊子であった。同書は、ポルトガル本国やインドのポルトガル人の子供たちのために作
○ず国⑩（旨己の白の四口］四℃。Ｐ《ｏロ】の勺『の曰一のＨごい〕す円巴ユの因。○一ひめ旨の｛一ｃｐの□の宛巨の四コ９℃ロ『一のご］、、Ｐｂ・←←
句Ｈロゴ。。］⑪。①尉伽ぐ】の『１ｍｍぐ】の①｛⑫の切一の耳【①のご｛ＯＢの⑫の、○口・句『ロロつ。】の。①〆四ａの『のロ○三口の①【四口
9４（87） 
一一十世紀初頭には、イエズス会のコレジォの建物は、中庭をのぞくと、すでに地上から消滅していたことがこれでわかる。問題は同学院の墓
地の所在地であるが、けつきよく調べがつかなかった。おそらく学院からさほど遠くないところにあったものとおもわれる。ソフィア街には、
コ
レ
ジ
ォ
・
ド
ォ
。
カ
ル
モ
と
サ
ウ
ン
・
ド
ミ
ン
ゴ
ス
は
い
ま
も
あ
る
。
オィト・デ。マィォ広場（勺一四８○茸・口の冨巴・）の北にあるソフィア街（勾目目の。□亘山）には、十六世紀中頃の後期ルネサンスの建物が
いくつかある。その中には、一五九七年に建てられた教会をもつコレジオ・ドォ・カルモ（○・一一の四ｏＱｏｏｍ同日・）、いまは馬車工場となってい
４
４
 
るサゥン・ドミンゴス（の凹・○○日旨い。の）の未完成の教会、そしてイエズス会のコレジオ（○・一］の四・○・ｍ］の②巳〕（四ｍ）の唯一の遺跡であるすばら
し
い
中
庭
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
コレ回グムオ
この記事によると、ベルナルドは、イエズス会の学院の墓地に葬られているということだから、わたしは学院の建物をまず捜す》」とから手を
つけた。ベディヵーの旅行案内『スペインとポルトガル」（一九一三年）の「コインブラン」の項（五四一一頁）の中に、つぎのようなくだりが
←（｝ワ（》。
彼の墓石は、もはやその文字の判読ができないほど風化しているが、今もなお、コインプラのイエズス会学院の墓地にあって、ヨーロッパへ
渡った最初の留学生の哀愁をとどめている（「世界を歩いた切支丹』、六四頁）。
故国日本をはなれ、はるかかなたのヨーロッパにまで修業に出たイエズス会士のベルナルドは、帰国することなく、コインプラの土となった・
わたしは先年この丘陵の町に滞在したとき、その墓をぜひ見たいとおもい、いろいろ駆けずり回ったが、みじめな結果におわった。
昭和初期、ポルトガル旅行をしたキリシタン史家の岡本良知も、コインブラにおいて「ベルナルドの亡くなった跡をもしや知りえたら」といっ
た希望をもって、いろいろ捜したようであるが、けつきよくその捜索を断念した。
ベルナルドの墓に注意を払い、それをじっさいに見た人間はそれほど多いとは思われないが、おそらくフーベルト・チースリク師こそ、それ
をさいごに見た一人であろう。かれは自著の中で、その目撃談をつぎのように語っている。
(88）９３ 
日本洋学史
〆へ／■、〆■、〆■、〆■、
４０３９３８３７３６ 
、－'、＝〆辿一ソ、.〆、-／
（虹）注（粥）の四四頁。
（他）新村出『日本吉利支丹文化史」（地人書館、昭和十六年五月）および麩鶴裁痒認噸瞥騨共篇『カトリック大辞典』（富山房、昭和十五年十一月）
などを参照し、まとめたもの。前者の新村の著書は、キリシタン学をまなぶさいの入門書としてひじょうにおもしろく、かつ有益な書である。
津田左右吉（’八七三～一九六一、歴史学者）は、この本を精読していたようであり、早稲田大学中央図書館の地下に、付せんがいっぱいつい
〆戸、／■、グー、〆■、〆■、〆､／■、
４９４８４７４６４５４４４３ 
ﾐーグ、.ン、.ン箔三、－ノ、－〆、－〆 津
田
左
右
吉
（
’
八
七
三
～
た同書が収められている。
現在、コイ）
れ
て
お
り
、
べ
Ⅶ
が惜しまれる。
Ｐ四勺『の目］一の①『のシヨワロのｍｐ９の口巨］四℃。このロ向巨『○℃の］、②画Ｉ］ｍｃＰ勺『①曰一の円の○四『毬の］の『『＆芯ロロ勺⑩『の句『。】印（弓の〆（の己。『戸口、巴の）・○口ぐＨｐｍの
⑦日誌の芹ロココｏ諒己口『］・少・レウ日。、弓の⑪勺冒８．昌○の三８日○○穴四日Ｃ【○・四のロ『］国の『ロロ『○の．］・マ弓。【『ｏの○℃三ロロロゴの『の】ご章］の←画のシロロの潴の○の
ルイス・フロィス原著『九州三侯遣欧使節行記」（東洋堂、昭和十七年一月）、六頁。
岡
本
良
知
訳
注
幸田幸友「日欧通交史』（岩波書店、昭和十七年六月）、一○○頁。
将舞離リ箸「日本遣欧使節記』（岩波書店、昭和八年三月）、三九頁。
注（鍋）の三六頁。
睦鰄麺麺辨聴『日本洋学編年史』（鳳文書館、平成七年四月）を参照。
村
井
昌
弘
輯
録
「
耶
蘇
天
殊
記
前
録
全
」
（
写
本
）
を
参
照
。
村上直次郎『貿易史上の平戸」（日本学術普及会、大正六年四月）、九頁。
七頁を参照。
注（蛆）の一二頁。
注
（
妬
）
の
一
四
～
注
（
蝿
）
の
二
頁
。
注（過）の四二頁。
コインブラの町はずれにイエズス会の墓地があり、わたしはそこも訪れたが、それは比較的新しいものであるから捜索の対象からはず
．ベルナルドが葬られた所ではない。フーベルト・チースリク師が、学院の墓地の位置（所在地）についてくわしく語らなかったこと
の一四～一五頁。
9２（89） 
グー、〆■、〆■、グー、′■、〆~、グー、
６９６８６７６６６５６４６３ 
、＝ノ、‐ノ、-ノ■写ノ、-ノミーノ、‐ノ
〆■、／￣、〆凸、〆■、'－，／￣、〆■、〆■、〆■、／■、
５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０ 
－’、-ｿﾞ、-ﾉ、.ﾉ、‐ｿﾞ、-ｿﾞ、.〆￣プ、-ﾉ、-'
／■、／戸、〆自、
６２６１６０ 
、-ノ、-'、-プ
「
契
利
斯
督
期
」
の
中
の
「
学
文
之
事
」
と
題
す
る
項
に
、
生
徒
が
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
の
お
お
よ
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。
『
続
々
群
書
類
従
第
十
二
巻
」
（
所
収
、
明
治
四
十
年
十
二
月
）
、
六
五
七
頁
。
浦川和三郎訳「元和五・六年の耶蘇会年報』（東洋堂、昭和十九年三月）、一一九頁。
句・ロ。『◎岳の巨印の。三一］旨い○・可・菖叩ロ四ｍの○ず巳己『の⑪のｐＱの『］の、巳｛の。旨］ロロロロ（」町⑪】－］の］←）．□『口、丙口円幻の、のｐいすの『ぬ印ｏｐのロ国口、ず。『ロ。【の『の》・
冨舜口禺のｄ・毎『・］の臼一の一一一一頁において、国のロ】の口厨『、。旨］の『（初等学校）の語を使っている。
彫灘懸『日本に於ける耶蘇会の学校制度』（東洋堂、昭和十八年三月）、五八頁。
雌噸鰄汚訳『フロィス日本史１織田信長篇Ｉ』（中央公論新社、平成十二年一月）、一一一一一～一一一一二頁を参照。
村上直次郎「安土桃山時代の基督教」（『安土桃山時代史論」所収、日本図書センター、昭和五十一年九月）、一一一五七頁。
注（帥）の二五一頁。
注
（
妃
）
お
よ
び
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
を
参
照
。
「
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
６
大
友
宗
麟
篇
Ｉ
」
、
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
９
大
村
純
忠
・
有
馬
崎
注（妃）の二二八頁。
注（訂）の九七頁。
注
（
㈹
）
の
八
四
～
八
五
頁
を
参
照
。
「
契
利
斯
督
期
」
の
中
の
「
学
文
之
事
類
従
第
十
二
巻
」
（
所
収
、
明
治
注（４）の八頁。
助野健太郎「切十
注（４）の七一言
『カトリック大辞典』、七七三頁。
海
老
沢
有
造
校
注
「
長
崎
版
ど
ち
恥
同右、三五八頁。
同右。
の七二頁。
「切支丹伝道士学校の研究」ｓ切支丹史論叢』所収、小宮山書店、昭和二十八年十二月）、五七～五八頁。
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
）
の
「
洋
語
略
解
」
を
参
照
。
大
友
宗
麟
篇
Ｉ
」
、
二
一
大
村
純
忠
・
有
馬
晴
信
篇
三
頁
｡ 
Ｉ
』
、
一
八
一
～
一
八
二
頁
。
(90）９１ 
日本洋学史
’■、〆■、〆￣、〆■、〆自、'－，
８６８５８４８３８２８１ 
、.”、.〆、-ソ、.ノ、-グ、.ソ
（布）この辞典の作者名は不明である。いま同書はローマのヴァチカン使徒図書館にある。棄教者がつくったものらしく、南蛮通事のポルトガル語
学習のために書かれたものと考えられている。ヴァチカン図書館蔵『葡和辞典」（臨川書店、平成十一年十一月）の「解説」を参照。
（布）幸田成友「サンデの遣欧使節記につき」（「和蘭夜話』所収、同文館、昭和六年九月）、二○○頁。
（両）土井忠生「長崎版日本文典と天草版拉丁文典」（「史学』第十二巻第二号所収）を参照。
（泊）土井忠生『吉利支丹論孜』（三省堂、昭和五十七年四月）、九五頁。
（ね）注（両）の七三～七四頁。
（帥）エマヌエル・パヘット撰のラテン詞華集の長いタイトルを「聖教精華」と訳したのは、言語学者の新村出である。いまはこれが定訳となっ
（河）片岡千鶴子『八良尾のセミナリョ』および彫翫雛．ァ．箒．フレィタ〆「初期耶蘇教徒編述日本語学書研究」（日葡協会、昭和四年四月）を参
（
、
）
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
加
大
村
純
忠
・
有
馬
晴
信
篇
Ⅱ
』
、
二
五
三
～
二
五
四
頁
。
（、）繊昨劉一鵬洲ノ『日本巡察記」（平凡社、昭和五十七年九月）、二五五頁。
（犯）同右、一一一一七～二一一一一頁の「解題Ⅱ」を参照。なお「時間割」については、］。、の□ず『『ｇＮｍｎ目茸のの．］・のく四一－，口目・の言】い、】。ｐ、晒日目
の呼薗の昼『］眉目『日目・己の８１口の］島の『四目『騨宛・白四・］①田の四一一一八～四四○頁にも紹介記事がみられる。
（ね）片岡千鶴子「キリシタン文化研究シリーズ３八良尾のセミナリョ』（上智大学内キリシタン文化研究会、昭和四十五年六月）、一一一二～四二
頁
。
照。ている。
騨岬錘鵬ン箸『日本旅行記』（弘匹
「
通
航
一
覧
巻
之
百
九
十
五
」
。
「南蛮蕊騨里部二十選嶋人》
注（過）の二○頁。
臼井信義「一六一○年版「フロスクリ」の表紙裏から見出されたキリシタン文書」（『日本歴史』第二四号所収）。
石田幹之助「南蛮雑妙」（大正十五年七月『新小説』、「南蛮紅毛号」所収）、一○二頁。
選
嶋
人
渡
来
井
汲
方
」
「
通
航
一
覧
（弘文堂、
昭和二十八年九月）、四七頁。
巻之百八十九」所収。
9０（91） 
（
閉
）
新
村
出
『
日
本
吉
利
支
丹
文
化
史
』
（
地
人
書
館
、
昭
和
十
六
年
五
月
）
、
一
二
六
頁
。
（的）向日の、｛冨四ｍｏｐｍｇ９ご血目弓の］の⑪巳【三］、巴。□勺『の②の旨］ロロ四コ］＄］Ｉ］の］Ｐ勺『一く日のＱ勺『ヨ（のＱ］ｍｍＰｂ・酉、
（別）ツンベルグの『日本紀行（英訳、第一一一巻）○す四『］の、祠の【のＨＳｐ目すの円い富・Ｐ『『四ぐの］⑭冒向ご『ＣＤの．シ団８．：９シの厨・ロの『【。『ョ８ヶのプョの①口
夢の罠の日の］『『◎四口・］「『①．ご命○口『ぐ。旨曰のの。、○口目ご一口、画く。］四ｍの［。］四℃四目ｐｐｑ甘口ぐの］のヨ＆廟の『の。（□四『【の○ｍ忌日の曰ｐＨ①冒芹ぼの
『の口『］『『、四コ。］『『①ごく。］・弓戸司・山口ロ○・勾一ぐ〕口、の一○口・旧ｏｐＱＣＰ］『のロロ・山②
な
お
原
書
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
全
六
巻
）
の
第
二
巻
（
一
七
九
一
年
刊
）
の
四
一
頁
に
、
こ
の
く
だ
り
が
見
ら
れ
る
。
〆へ〆■、
８８８７ 
、.’、-／
〆へ〆■、〆■、〆■、／■、〆■、〆■、〆■、／■、
ｌＯ３１０２１０１１００９９９８９７９６９５ 
、、ノ、､ノ、､ソ、､ノ、-ソ、､／、-ノ、､ノ、.'
己
注冑注ｐ冑古冒往往ｃ、
〆室、〆■、／■、
９４９３９２ 
、.ノ、－'、-ノ 月）、十八頁。
注
（
ｗ
）
の
六
言
『
長
崎
叢
書
増
補
注（“）を参照。
『
長
崎
叢
書
増
補
長
崎
署
史
上
巻
三
』
（
長
崎
市
役
所
、
大
正
十
五
年
十
二
月
）
、
｜
頁
。
古賀＋二郎「長崎開港史」（非売品、古賀十二郎翁遺稿刊行会、昭和三十二年八月）、一○頁。
『長崎と海外文化』（長崎市役所、大正十五年四月）、五九～六○頁。
○・戸国。Ｈの『》］四口○○日□目一の旨］：：．］の９－］の、Ｐ冨囚『芹旨巨のｚ一言○麓岳の四四伽巨の．］①、Ｐ己．、、
注（船）におなじ。
注（肥）の一九頁。
福島邦道「羅葡日対訳辞書の解題」（『羅葡日対訳辞書」目目。。：ご日Ｐ：。。Ｐぐ②旨□旨く日四Ｃ百℃・己Ｏぐ日所収、勉誠社、昭和五十四年十
注
（
別
）
の
三
七
頁
。
注
（
卯
）
の
二
七
頁
。
「
通
航
一
覧
巻
之
百
九
十
」
。
西】『ｏのロ【○戸ご巴叩○口芦ざの伊具旨－勺。『片口、Ｅのｍの‐］凹己四口の⑫のＣ】ｏ毬○コ囚［］ごロこげずの□す留忌の］の②巳岸冨誌の一○Ｐ『ずの目。］○国ロロ穴Ｐ目。【］ｐ］＠ｍ四・
の六一頁。
増
補
長
崎
署
史
下
巻
四
』
（
長
崎
市
役
所
、
昭
和
元
年
十
二
月
）
、
一
五
六
頁
。
(92）８９ 
日本洋学史
（焔）拙稿「日本におけるオランダ人墓」（『社会労働研究』第三五巻第二○号）所収。
ト
ン
キ
ン
ト
ン
キ
ン
ト
ン
キ
ン
（叩）東京（弓・己西口または曰・ロ、穴）ロ、）は、いまの北ベトナムのハノイあたりをいう。東京に関する記述に、「東京安南国の京也」（「異国渡
カ
ウ
チ
ミ
ヤ
コ
ト
ン
キ
ン
カ
ウ
チ
シ
ハ
イ
レ
イ
海御朱印帳」）。「東京此国根本交趾ノ都ナリシニ近代東京交趾卜格別二分レタリ往古ヨリ中華ノ仕配ニテ交趾ノ令トテ守護ヲ置タルハ此東
京也卜云リ」（「蛮夷通商考」）。江戸時代初期、日本人は御朱印状を下付され、平戸や長崎から安南、ルソン、シャムなど東南アジアに出かけ交
易
を
行
な
っ
た
。
魏
五
左
衛
門
は
、
東
京
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
通
詞
を
か
ね
て
い
た
も
の
か
。
（、）土井忠生「長崎通事のポルトガル語について」（「言語研究』第五十四号）所収。
（叩）坪井九馬三「長崎市西勝寺文書に見ゆる外国語解説」（『史学雑誌」第十編第五号）所収。
（畑）新村出監修「海表叢書巻六』（更生閣書店、昭和三年十一月）、｜～二七頁にかかげてある。
'■､’■､グー､〆＝、グー、〆■､〆■､/■､〆へ〆へ
ｌｌ４１１３１１２１１１１１０１０９１０８１０７１０６１０５ 
、.ン、.／、.／、‐グ、-プ、=ノ、－'、-'、-〆、－'
＠〕
･ 
こ注往往岩武注注寝：往日:Ｇ＠垂鼈垂cliii、！○ 蝿轆轤鯰￣■ ,－．.ル.認。。由阻
（皿）○・両・因。ｘの『北鈩勺ｏＨＥ、このの⑦ロョウロ⑪叩８］四℃四コ（］の仁－］①ｓ）》Ｂ『ロゴ⑩］日のＱ｛『○日ロロ■ご已巨ワーーのす①Ｑ勺。『目、この⑩の旨の．■ゴロ○号の『の○口（の日ロＯＢ円邑
の○口『○の、三】岳ＯＣＢ日の口国同琶四ｐ９ｐｂｐｍ。＆ｏのの．【の、四口勺囚巨←曰円のロ○戸『『毎ウロの円陣ｏＰＦｏｐｐＣ口》］の画Ｐロ・］］
このときの遣日ポルトガル使節の日本滞在記については、コルヴェット艦サウン・パウロ号の艦長のつぎの私記がくわしい。
句の｝一口目○し具Ｃ員○二口『ロロ①の勺の『の】『口坤く一四ｍ①曰ＱｐｏＣ『ぐの国Ｑｏ目］Ｃ山。］シ○四℃】国］。。］ロロ山ＣｐｏシコゴＣＱ①］の①Ｐ閂曰口自のロ三四口。ごロ一・
Ｐぢす○鯉」、の②
注
（
姐
）
の
五
七
～
五
八
頁
。
武
藤
長
蔵
「
日
英
交
通
史
之
研
究
」
（
内
外
出
版
印
刷
株
式
会
社
、
昭
和
十
二
年
四
月
）
、
八
○
頁
。
岩崎克己『前野蘭化』（私家本？、昭和十三年九月）、六九頁。
「
長
崎
阿
蘭
陀
通
詞
由
緒
書
」
、
『
長
崎
洋
学
史
上
巻
』
、
『
前
野
蘭
化
」
そ
の
他
よ
り
ま
と
め
た
。
8８（93） 
グー、／￣、〆■、〆■、〆■、〆■､〆へ/丙、〆■、／~、〆白、
'３０１２９１２８１２７１２６１２５１２４１２３１２２１２１１２０ 
、､／、､ノ、-ノ、-'、-ノ、-〆、.'、.ノ、－／、-ノ、-ノ
中村喜代三「江戸幕府の禁書政策（下）」（『史林』第十一巻第四号）所収。
板沢武雄『日蘭文化交渉史の研究』（吉川弘文館、昭和四十四年六月）、四六二頁。
山脇梯二郎『長崎のオランダ商館』（中央公論社、昭和五十五年六月）、九一頁。
板沢武雄「万廷元年蘭瞥輸入に関する史料」（「日蘭文化交渉史の研究』所収）、六六六頁。
小葉田淳監修『平戸松浦家資料』（京都大学文学部国史研究室編、昭和二十六年七月）、九八頁。
この項をまとめるにあたって、前田太郎の『外来語の研究』（岩波瞥店、大正十一年四月）、渡辺修二郎の「日欧交通西洋事物伝来の始」（「日
葡
交
通
第
一
輯
』
所
収
（
日
葡
協
会
、
昭
和
四
年
六
月
）
、
荒
川
惣
兵
衛
の
『
外
来
語
学
序
説
」
（
私
家
本
、
白
馬
堂
印
刷
所
、
昭
和
七
年
八
月
）
、
浜
崎
国
男
の
『長崎異人街誌」（葦書房、平成六年三月）などを参照した。
杉本っとむ愚作蘭語学の
同右、九四七～九四八頁。
同
右
、
九
四
七
～
九
四
列
瀧村酢寄匹避川棚野洲箸一
往
（
妃
）
の
一
五
二
頁
。
『長崎県教育史上巻」（臨川書店、昭和五十年七月）、五四頁。
杉本っとむ晶炉蘭語学の成立とその展開Ⅲｌ対訳語漿および辞典の研究』（早稲田大学出版部、昭和五十三年三月）、九四五頁。
『
英
学
の
祖
ｌ
オ
レ
ゴ
ン
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
生
涯
』
（雄松堂出版、平成元年十一月）、二七八頁。
(94）８７ 
日本洋学史
サゥン・パウロ学院（ゴア）の廃壇の写真。日本人マテオはこの学院で亡くなった。
(Alberto・CGeTmanodaSilvaCorreia:LaVieille-Goa,Ｉｍｐ｢imerieRangeLBas｢ora，１９３１年
刊より)。
天正適欧少年使節らが立ち寄ったイエズス会のサゥン・パウロ学院（マカオ)。右(１１１１手前の建物は，同学院附
属のものか．いまはない。
8６（95） 
鑿薑篝讓讓
霧護ii1ill
１６世紀のコインプラの町（ポルトガル）を描いた銅版画。日本人ベルナルドはこの町で亡くなった。
麹$
現在のコインプラのソフィア街。左側か
ら三軒目の建物はサゥン・ドミンゴス
(未完成の教会)。イエズス会のコレジオ
は同教会のちかくにあったものか。
（筆者撮影）
(96）８５ 
日本洋学史
天正遺欧少年使節らがエヴォラの大司教よ
り昼食を供せられた部屋。
（箪者撮影）
一唖．〃。
（むら」｝く》一つ星一円｝
か，わ
’｜、二苧一二’‐‐』感冒
Ⅱ
品
二
七・
ドユアルテ・デ・サンデ「遺欧使節見聞
対話録」（1590年TIDのスケッチ。
（於エヴォラの公立図鱒館）
8４（97） 
亡婆脇息縦徽
伽
OII マノェル・アルヴァレスの「ラテン文典.1
0599年刊）のスケッチ。
（於英国図曾館）
一房ロ『仏干ＰＤｒＬ
一一し）１０正己一ｌｒｎ孟
うり ７ 
口
刎
Ｃ
Ｊ
Ｂ
閣蝋蕊'1Ⅱ鰯騨邑
?Ｐﾋﾞﾆ&弓ｌ－２２Ｆ１ｑＨ８
月
。
露1594年（文禄３年）に天草のコレジオで刷ったマノエル・アルヴァレスの「ラ
テン文典」のスケッチ。
（於エヴォラの公立図撫館）
(98）８３ 
日本洋学史 施一の
●
 ﾛL雰訓墨一
● 
)、人品JｊｐＣ
_－－－－－－－ｦＴＬ－－－－－ 
● 
中世においてよく用いられたアントニオ・
デ・ネプリハの「ラテン文法入門」
(1739年刊）のスケッチ。
（於エヴォラの公ウ図獅館）
Ohym,極
戯'hwM 卒一ふじ
闇
マノエル・アルヴァレスの「作詩法」
(1764年刊）（鑓者蔵）
8２（99） 
】ＤＬＬ
1610年（慶長１５年）に長崎のコレ
ジオで刷った｢製ｆＷｉ塗｣の表題。BAf毛色ｍｍｔＬｎＩ】ralmZ
正ＨＰ」｡⑥
ＩＣ 
￣＝ 
蕊い･･,｢'４ 
’ liifliliilll 
宇田川椿庵の稿本「羅甸語解」のスケッチ。
（於早稲田大学中央図瞥館）
(100）８１ 
